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Política editorial y criterios para la publicación de artículos en la 
Revista Temas Socio Jurídicos
 
La Revista Temas Socio- Jurídicos es una publicación arbitrada de carácter 
científico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, que semestralmente presenta a la comunidad 
académica y a la sociedad en general artículos de investigación científica, 
artículos de reflexión y de revisión que constituyen  obras originales e inéditas 
producto de investigación y reflexión en torno a la indagación jurídica, socio-
jurídica y de disciplinas afines al derecho. La Revista busca aportar un espacio 
para el desarrollo y divulgación de la investigación, para propiciar el debate 
académico y la construcción de redes de conocimiento. 
En la revista se tendrán en cuenta las siguientes formas de participación 
teniendo en cuenta las directrices de Colciencias (2006): 
1. Artículos de investigación científica: Entendidos como documentos que 
presenta resultados originales de proyectos de investigación. Su estructura 
generalmente supone una introducción, la descripción de la metodología, 
los resultados y las conclusiones. 
2. Artículos de reflexión: Presenta los resultados de proyectos de 
investigación desde la perspectiva analítica, interpretativa o creativa del 
autor.
 3. Artículo de revisión: Presenta resultados de investigación dando cuenta de 
los avances y las tendencias del desarrollo en el campo científico. Presenta 
una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.
4. Documentos de reflexión no derivados de investigación: Presenta la 
reflexión del autor sobre temas relevantes para el derecho y las disciplinas 
afines.
5. Reseña bibliográfica: Deberá tener una extensión no mayor a 4 páginas, 
desde una perspectiva crítica o descriptiva.
Para la publicación de los textos se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
a. La Revista partirá de la consideración de que todo autor o autora que 
participe en la convocatoria de publicación presenta un texto que no ha 
sido publicado previamente, ni que ha sido presentado a otra 
convocatoria de publicación y que la presentación del texto en la 
convocatoria supone su autorización para que sea publicado. 
b. Todos los textos que se presenten en la convocatoria serán sometidos 
a evaluación por parte de pares académicos y a revisión por parte del 
Comité Editorial, lo cual supone que ante la sugerencia de 
modificaciones la aprobación para su publicación estará sujeta a la 
verificación de las mismas. 
c. Todo texto debe cumplir con lo siguiente: 
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1) Resumen en español e inglés (Máximo 200 palabras)
2) Palabras clave en español e inglés (Máximo 5)
3) Bibliografía que incluya todas las citas dentro del artículo.  
4) Las referencias bibliográficas tienen que hacerse de acuerdo con las 
normas de citación (APA 6ª. edición).
5) En la primera página se debe hacer la correspondiente referencia a 
pie de página sobre el autor y sus calidades académicas e 
investigativas. Igualmente señalar, si es el caso, el proyecto de 
investigación del cual procede el artículo y la institución que financia 
dicho proyecto. Debe dejarse clara la filiación institucional del autor y 
los datos de correspondencia. En el caso de los trabajos cuyos autores 
sean estudiantes, deberá indicar el proceso de investigación formativa 
del cual es origen el trabajo que se presenta. 
6) La extensión máxima de los trabajos no debe ser mayor a 30 páginas 
tamaño carta, letra Arial 12, a espacio y medio y debe ser presentado en 
un procesador de palabras compatible con Word. 
 
 d. Todos los trabajos se someterán a arbitraje para su aprobación, como 
requisito previo de su publicación. Los pares académicos serán 
expertos en el tema del trabajo y realizarán la evaluación sin conocer la 
identidad del autor. 
La evaluación que se realizará conforme a una guía dispuesta para ello 
puede tener como resultado: 
- Cumple con las condiciones para su publicación 
- No cumple con las condiciones para su publicación 
- Cumple con las condiciones para su publicación siempre y cuando 
se realicen las modificaciones. 
Los autores y autoras cuyos escritos sean aprobados con 
modificaciones tendrán hasta 10 días para la realización de las 
mismas. 
e. Los autores y autoras cuyos trabajos sean aprobados deberán enviar 
una comunicación escrita en la que autoricen la publicación de su 
artículo. El contenido del mismo es responsabilidad exclusiva de los 
autores. Los autores recibirán tres ejemplares del número de la revista 
en que aparece su artículo.
f. Los interesados en participar en la convocatoria deberán enviar sus 
artículos al correo: temassj@unab.edu.co. 
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Política editorial e critérios para a publicação de artigos na 
Revista Temas Sócio Jurídicos
A Revista Temas Socio-Jurídicos é uma publicação arbitrada de caráter 
c i e n t í f i c o  d a  F a c u l d a d e  d e  C i ê n c i a s  J u r í d i c a s  e  P o l í t i c a s
 da Universidade Autônoma de Bucaramanga, que semestralmente apresenta à 
comunidade acadêmica e à sociedade em geral artigos de pesquisa científica, 
artigos de reflexão e de revisão que constituem obras originais e inéditas 
produto de pesquisa e reflexão em base ao inquérito jurídico, sócio jurídico e de 
disciplinas afins ao direito. A revista procura aportar um espaço para o 
desenvolvimento e divulgação da pesquisa, para propiciar o debate acadêmico 
e a construção de redes de conhecimento.
Na revista se terá em conta as seguintes formas de participação tendo em conto 
as diretrizes de Colciências (2006)
1. Artigos de pesquisa científica: Entendidos como documentos que 
apresentam resultados originais de projetos de pesquisa. Sua estrutura 
geralmente supõe uma introdução, a descrição da metodologia, os 
resultados e as conclusões. 
2. Artigos de reflexão: Apresenta os resultados de projetos de pesquisa desde 
a perspectiva analítica, interpretativa ou criativa do autor.
3. Artigos de revisão: Apresenta resultados de pesquisa dando conta dos 
avances e as tendências do desenvolvimento no campo científico. 
Apresenta uma cuidadosa revisão bibliográfica de ao menos 50 referências.
4. Documentos de reflexão não derivados de pesquisas: Apresenta a 
reflexão do autor sobre temas relevantes pra o direito e as disciplinas afins.
5. Resenha bibliográfica: Deverá ter uma extensão não maior às 4 páginas, 
desde uma perspectiva crítica ou descritiva. 
Para a publicação dos textos ter-se-á em conta os seguintes critérios>
1. A Revista partirá da consideração de que todo autor ou autora que 
participe na convocatória de publicação apresenta um texto que não 
tem sido publicado previamente, nem que tem sido apresentado a outra 
convocatória de publicação e que a apresentação do texto na 
convocatória supõe sua autorização para que seja publicado.
2. Todos os textos que se apresentem na convocatória serão 
submetidos a avalição por profissionais acadêmicos e a revisão por 
parte do Comitê Editorial, o qual supõe que ante a sugestão de 
mudanças para a aprovação para sua publicação estará sujeita à 
verificação das mesmas.
3. Todo o texto deve atender ao seguinte:
1) Resumo em espanhol e inglês (máximo 200 palavras)
2) Palavras-chave na máxima Espanhol e Inglês (de 5)
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3) Bibliografia que inclui todos os compromissos dentro do artigo.
4) As referências devem estar de acordo com as regras de citação (6 
APA. Edition).
5) Na primeira página você deve fazer as notas de rodapé de referência 
correspondentes sobre o autor e sua qualidade acadêmica e de 
pesquisa. Observe também, se for o caso, o projeto de pesquisa que 
trata o artigo e a instituição que financia o projeto. Deve ser afiliação 
institucional clara dos dados do autor e de correspondência. No caso de 
obras cujos autores são estudantes, deve indicar o processo de pesquisa 
formativa que fonte é o trabalho apresentado.
6) O comprimento máximo dos papéis não deve exceder 30 páginas 
tamanho carta, Arial 12, com espaçamento duplo e deve ser 
apresentado em um processador de texto compatível com o Word. 
4. Todos os trabalhos devem ser submetidos a arbitragem para 
aprovação como um pré-requisito para publicação. Colegas 
acadêmicos são especialistas na área de trabalho e realizar a avaliação 
sem conhecer a identidade do autor.
A avaliação será feita com um guia de moda organizado por isso pode 
resultar em:
-   Atende as condições para publicação
-   Não cumpre as condições para publicação
-   Atende as condições para a publicação, desde que as alterações são 
feitas.
Os autores e os autores cujos textos são aprovados com modificações 
têm até 10 dias para a conclusão dos mesmos.
5.  Os autores e autores cujas obras são aprovados deverá enviar uma 
comunicação escrita para autorizar a publicação de seu artigo. Seu 
conteúdo é de responsabilidade exclusiva dos autores. Os autores 
receberão três exemplares do número da revista em seu artigo.
6.  Os interessados  em participar do concurso devem enviar os artigos 
ao e-mail:   temassj@unab.edu.co.
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Editorial policy and criteria for publishing articles in the Socio - Legal 
Topics Review
The Socio-Legal Topics Review is a scientific peer-reviewed biannual 
publication  of the Faculty of Law and Political Science of Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, UNAB, which publishes scientific articles and 
reflections for the academic community and  society in general.  The papers in 
the Review are all original contributions and  the result of legal and sociolegal 
research as well as research in disciplines  related to Law.  The Review 
promotes the development and publication of research, in order to encourage 
academic debate and the construction of  networks of knowledge.
According to Colciencias (2006) guidelines, the following papers may be 
accepted by the Review:
1. Articles drawing upon scientific research. These papers are the result of 
research projects. Their structure is mainly composed by an introduction, the 
description of the methodology, the results and the conclusions.
2. Reflections – These papers present the results of research projects from the 
author´s analytical, interpretative or creative perspective.
3. Revisions –These papers present the results of research, pointing out the 
progresses and the  emerging patterns within the scientific field. They 
include an accurate bibliography   of at least 50 references.
4. Reflections that are not derived from research. They concentrate on the 
author´s thought about key legal  topics and related disciplines.
5.  Bibliographical review. This cannot exceed 4 pages in length, and it must 
be written from a critical or descriptive perspective. 
In order to publish any of the above papers, the following criteria should be 
observed:
a. Authors must present an original text, i.e. one that has not already 
been published or presented in response to any call for papers. On 
receipt of the paper, the Review will presume that its publication is 
authorized.
b. Authors must consent to the evaluation of their papers by peer 
review and revised by the Editorial Committee.  On receiving 
comments from the Review, authors must comply with suggestions 
and modifications made.
c.  Every paper should: 
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1) Provide a summary in Spanish and in English (Maximum 200 
words)
2) Provide key words in Spanish and in English ( Maximum 5)
3) Provide a bibliography with all references included in the article.
t h  
4) Observe APA 6 Edition conventions when providing 
bibliographical references
5) Include on the first page a footnote with the author's name and the 
corresponding academic and research qualifications. Where 
appropriate, details about underlying research projects and funding 
institutions should be included (if the authors are students, they should 
indicate the research process from which the paper originates. The 
author's institutional affiliations and contact details should also be 
noted.
6) Be no longer than 30 pages. Articles should also be written in – Arial 
12 pt font-, use spacing of one and a half space, and be compatible with 
Word.
 
d- As noted above all papers will be peer reviewed prior to the Review 
making a decision about publication. Peer reviewers will be experts in 
the field in question  and submissions will be anonymised before being 
sent for review.
Decisions about whether to publish a submission will take one of the 
following forms:
-  The submission meets the requirements for publication.
-  The submission does not meet the requirements for publication.
- The submission will be published subject to modifications being 
made.
Authors whose articles are approved for publication will have up to 10 
days to make the changes indicated by peers.
e. Authors must provide written consent for publication of their work. 
Authors are exclusively responsible for the contents of their articles. 
Authors will receive three samples of the Review in which their articles 
are being published.
f. Those interested in applying for the call of papers should send them 
to the following email address: . temassj@unab.edu.co
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